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El comportament dels turistes
El comportament dels visitants 
del Barri Vell de Girona
Els autors fan un exhaustiu estudi sobre el comportament 
del turistes al Barri Vell de Girona, emprant-hi com a
metodologia l’observació directa i una mostra procedent 
de diverses fonts estadístiques.
Els darrers anys han aparegut bon
nombre de monografies, articles i
publicacions que fan referència a la
demanda de turisme cultural i la
seva evolució. Moltes d’aquestes
investigacions són fruit d’elaborades
enquestes que es realitzen en bona
part dels equipaments i activitats
culturals d’arreu. Estudis recents,
però, han demostrat les limitacions
d’aquest tipus de recerca. D’una
banda, perquè el nivell de detall que
se’n pot obtenir és molt limitat, de
manera que la informació sobre el
recorregut, els temps dedicats, les
actituds o les observacions no
poden ser recollides. D’altra banda,
els resultats obtinguts de les
enquestes evidencien un comporta-
ment declarat significativament dis-
tant del real (Asensio, 1993 i 1995).
Sembla evident, per tant, que l’en-
questa no permet determinar de for-
ma efectiva el comportament dels
visitants en relació amb el consum
del patrimoni cultural.
Per aquest motiu, han aparegut
recentment una sèrie d’estudis basats
en l’observació sistemàtica dels visi-
tants, és a dir, que insisteixen en
aspectes vinculats al comportament.
La majoria d’experiències en aquest
sentit se centren als museus, on els
mitjans tècnics (càmeres audiovisuals
i vigilància de les sales) permeten
l’observació directa d’aquests visi-
tants. En aquesta línia, per exemple,
podem esmentar els treballs realitzats
per Carme Prats (1989) sobre l’expo-
sició itinerant “Ecologia" o els de
Mikel Asensio i Elena Pol al Milwa-
aukee Museum (1995) i al Museu
Marítim de Barcelona (2001). Tanma-
teix, aquest model d’observació del
comportament no s’ha aplicat mai en
una ciutat monumental, amb l’excep-
ció dels treballs etnològics de Marc
Laplante (1988), que estudiava de
forma qualitativa el comportament
dels visitants a la plaça Château de
Frontignac de la ciutat del Quebec. 
Aquest ha estat el punt de partida
de l’estudi que presentem tot
seguit. Guiats pels indicis meto-
dològics proposats en aquestes
investigacions, vam dissenyar una
metodologia que ens permetés
conèixer la manera en què els visi-
tants s’aproximen al patrimoni de
les ciutats monumentals. La idea es
va materialitzar en un projecte rea-
litzat entre el juliol de 2002 i el
setembre de 2003 i aplicat al barri
vell de la ciutat de Girona. 
El mètode. L’observació dels 
visitants
La metodologia adoptada en
aquest estudi es fonamenta en el
seguiment dels visitants a partir
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de l’observació directa. És a dir,
s’ha observat el comportament
dels turistes que accedeixen al
Barri Vell de la ciutat de Girona 
i s’ha recollit la informació 
bàsica de la seva visita: itinerari,
monuments visitats, actituds,
temps de visita, temps de des-
plaçament, temps total, velocitat
de recorregut, etc. 
La mostra s’ha realitzat a partir 
de la prospecció del nombre de
visitants de la ciutat utilitzant
fonts tan diverses com l’Oficina
d’Informació Turística, la central
municipal de reserves, les obser-
vacions qualificades, o les en-
trades en espais de pagament. 
Els resultats ens han permès 
dissenyar una mostra de 
532 casos, amb un marge d’error
del 4%, un nivell de confiança del
95,5% i suposant-hi la màxima
indeterminació (p=q=0,5). S’han
recollit bàsicament tres tipus de
dades: les relacionades amb els
arcs (segment de carrer entre 
dues interseccions), les dades
sobre els nodes (els atractius de 
la ciutat) i les vinculades als 
visitants.
Els carrers de la ciutat medieval.
Espais visibles i invisibles
La ciutat no és un espai compacte
als ulls del turista, sinó una com-
plexa xarxa de fragments més o
menys connectats entre sí. Aquests
fragments que conformen el
mosaic dels espais urbans són,
segons la teoria de Grafs, els arcs.
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1 Els espais visibles i els espais invisibles de Girona
cuits turístics; és a dir, els espais
de saturació i els espais poc fre-
qüentats de la ciutat. El resultat
més rellevant és que la major part
del Barri Vell és invisible als ulls
dels turistes i només alguns 
carrers configuren una gran
“autopista" per on circulen els flu-
xos de visitants. El consum turís-
tic se centra, per tant, en un petit
fragment del Barri Vell que és,
alhora, un fragment de la ciutat.
El Mapa 1 ens mostra la cartogra-
fia d’aquesta concentració de l’ex-
periència turística.
En essència, aquesta ciutat visible
configura una mena de "vuit", un
gran corredor de trànsit turístic
que uneix dues peces bàsiques:
l’eix patrimonial i l’eix comercial i
que és la base del model turístic
del Barri Vell de Girona. Aquesta
relativa unanimitat pel que fa als
espais del recorregut es constata
també en els altres indicadors tre-
ballats: la velocitat de recorregut o
les actituds dels visitants en cada
arc. L’eix patrimonial està integrat
per la successió d’arcs que connec-
ten la plaça de Sant Feliu i la cate-
dral. Per la seva banda, l’eix
comercial té com a principal artè-
ria la Rambla de la Llibertat i un
recorregut complementari pel
carrer Ciutadans. Aquests dos eixos
estan units per dos connectors, que
són el carrer de la Força (que
segueix el traçat de l’antic camí
romà) i el carrer Ballesteries. Entre
aquests arcs es concentren la
majoria de les mirades turístiques. 
El contrapunt és un gran buit, unes
grans àrees urbanes allunyades dels
principals circuits turístics. En
alguns dels arcs no hi ha transitat
cap dels visitants; en altres, el nom-
bre de recorreguts és inferior a l’1%.
Aquesta Terra Incognita turística
està integrada pel barri de Sant Pere
de Galligants, el barri Gremial (deli-
mitat entre la Rambla i Ballesteries)
i l’espai sota muralles. Aquests cla-
robscurs turístics (els espais saturats
i els espais invisibles) demostren que
les pràctiques turístiques a Girona
segueixen una mena de guió prees-
tablert, que incideix de manera
decisiva en el comportament dels
visitants del Barri Vell.
Els nodes del Barri Vell
Sabem que bona part de l’expe-
riència turística a les ciutats monu-
mentals  gravita al voltant dels
seus nodes. Els visitants són atrets
pels elements de la ciutat que
sobresurten i hi actuen com a
imants. Els nodes són com una
força centrípeta que capta la mira-
Cada arc representa un segment 
de carrer entre dues interseccions.
L’arc s’acaba en el moment en 
què un carrer entra en contacte
amb un altre. Llavors, el visitant
ha d’afrontar una decisió. Per
això, el recorregut d’un visitant
per una ciutat és el resultat de
desenes de decisions que dibuixen
el camí del turista.
L’estudi del comportament dels
visitants ens ha permès determi-
nar els arcs que són visitats per la
major part dels usuaris i aquells
que a penes formen part dels cir-
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da turística i esdevenen, així, veri-
tables sight seens. Són les fites de
visita obligada que condicionen de
manera evident el comportament
dels visitants. La conseqüència més
evident d’aquest fet és que la mira-
da turística està, en una certa
manera, domesticada. És a dir, el
comportament dels visitants és
cada vegada més un ritual i menys
una experiència.
El primer pas en l’anàlisi dels
nodes ha estat la selecció dels
atractius patrimonials del Barri
Vell, que s’ha fet a partir d’un
estudi sobre la imatge turística de
Girona. En total, s’han tingut en
compte 28 nodes de molt diversa
el 75,75% del total, a la majoria de
nodes el nombre de visitants
oscil·la entre el 0% i el 15%. 
Els nodes més visitats (catedral,
Cases Onyar, Sant Feliu i els
banys àrabs) es corresponen 
amb els mateixos sights seens que
defineixen la imatge turística de 
la ciutat. A més, coincideix que
aquests nodes estan situats al
principal circuit patrimonial del
Barri Vell.
El fet que el percentatge d’ús de la
major part dels nodes sigui baix o
molt baix s’explica perquè Girona
és una ciutat de recorregut, on
l’interès rau a la mateixa ciutat.
Aquesta situació es producte de
l’estructura concentrada i compac-
ta que presenta el nucli antic. 
La segona dada obtinguda de l’es-
tudi de nodes fa referència a la
mitjana de sights visitats per cada
turista. El resultat més important
és que la mitjana d’elements patri-
monials visitats és de 3,18. Per
tant, tot i que els turistes tenen
moltes possibilitats concentren la
seva visita en uns pocs elements.
Això, reforça novament la idea
que Girona és sobretot una ciutat-
itinerari. Si ens fixem en el 
Gràfic 3 veurem que el 65,59%
dels turistes visiten tan sols entre 
un i quatre nodes; el 16,92%
accedeixen a cinc o sis elements
patrimonials, i només el 8,27% 
en visiten set o més.
condició, des d’edificis religiosos,
edificis civils o elements de defen-
sa, fins a parcs i jardins. A partir
d’aquí s’ha procedit a la recopila-
ció de la informació. Ens ha inte-
ressat saber, primerament el per-
centatge de turistes que han
accedit a cada node; en segon
lloc, el temps mitjà d’estada i,
finalment, el nombre total de
nodes visitats.
La Taula 2 recull el percentatge de
visitants per cadascun dels sight de
la ciutat. Els resultats mostren que
una part important dels elements
patrimonials resten invisibles a la
mirada turística. De fet, llevat del
cas de la catedral, que ha registrat
Girona és una ciutat
de recorregut.““
2 Freqüentació d’ús dels nodes de Girona
1 Catedral 75,75
2 Cases de l'Onyar 39,85
3 Església de Sant Feliu 37,78
4 Passeig Arqueològic 20,30
5 Banys àrabs 20,11
6 La Lleona 17,29
7 Tresor de la catedral 14,47
8 Jardins de la Francesa 13,16
9 Alemanys i Torre Gironella 12,97
10 Bonastruc ça Porta 12,03
11 Muralles 10,34
12 Palau dels Agullana 7,33
13 Portal de Sobreportes 6,95
14 Església de Sant Martí 6,77
15 Monestir de Sant Pere Galligants 5,26
16 Sant Pere Galligants 4,32
(Museu Arqueològic)
17 Convent de Sant Domènec 3,76
18 Ajuntament 3,76
19 Església de Sant Nicolau 2,82
20 Pia Almoina 2,63
21 Museu d'Art 1,50
22 Casa Pastors 1,32
23 Fontana d'Or 1,13
24 Museu d'Història de la Ciutat 0,56
25 Facultat de Lletres 0,56
26 Les Àligues 0,19
27 Monestir de Sant Daniel 0,00
28 Convent de la Mercè 0,00
Nodes del Barri Vell % de visitants
Font: Elaboració pròpia
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La resta de nodes tenen un temps
de visita que supera lleugerament
els 10 minuts: la catedral, 12 min.
14 seg.; les muralles, 13 min. 
56 seg., o la Facultat de Lletres, 
11 min. 7 seg. Un dels fets més
remarcables és que el temps mitjà
En definitiva, les dades observades
ens permeten afirmar que el model 
de visita turística de Girona es carac-
teritza pel poc ús que es fa dels diver-
sos sights, i evidencia novament que
l’atmosfera urbana preval sobre l’in-
terès de les peces patrimonials.
Finalment, hem volgut constatar els
temps de visita en la relació entre visi-
tants i monuments. La Taula 4 mostra
els resultats del temps mitjà i la desvia-
ció mitjana en cada un dels nodes.1 La
primera conclusió és que el temps de
visita és, en general, molt curt. Això
confirma la idea que el consum turístic
és més un ritual que no pas una expe-
riència. Malgrat aquesta constatació,
podem destacar importants diferències
entre els diversos sights. Vegem els
resultats de la Taula 4.
En primer lloc, constatem que el
temps mitjà de visita als museus és
sensiblement superior al temps mitjà
de la resta de nodes. Hem considerat
dos factors complementaris per expli-
car aquest fet. D’una banda, els
museus s’associen amb unes pautes
de comportament específiques (la
lentitud, l’interès, la visió fragmen-
tada peça a peça, el discurs narratiu
del mateix museu…) que exigeix un
temps d’estada més gran. D’una
altra, també hi contribueix que s’hi
hagi de pagar una entrada. 
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4 Temps mitjà dedicat a la visita dels nodes
Bonastruc ça Porta 0:24:19 0:10:20
Museu Arqueològic 0:21:46 0:06:26
Museu d’Història 0:19:33 0:04:38
Tresor de la catedral 0:19:26 0:08:43
Banys àrabs 0:16:39 0:06:48
Muralles 0:13:56 0:07:54
Catedral 0:12:14 0:07:13
Museu d’Art 0:12:03 0:15:03
Passeig Arqueològic 0:11:49 0:08:30
Facultat de Lletres 0:11:07 0:07:32
Alemanys 0:09:45 0:08:09
Sant Feliu 0:07:19 0:04:38
Jardins de la Francesa 0:03:45 0:02:33
Sant Domènec - -
La Mercè - -
Node Total Desviació típica
Font: Elaboració pròpia
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dibuixa una pauta de consum
estàndard que va més enllà de les
condicions específiques del node. 
Els models d’itineraris
Els itineraris són un instrument
imprescindible per als turistes que
visiten o pretenen visitar una loca-
litat. De fet, el turista conscient-
ment o inconscientment és un
consumidor d’itineraris. Per això,
en l’estudi ens ha interessat 
dedicar un capítol a l’anàlisi dels
recorreguts urbans més habituals.
La metodologia de treball ens ha
permès identificar quatre tipolo-
gies bàsiques d’itinerari:
• Itinerari bàsic: l’element princi-
pal és la visita de la catedral
com a únic atractiu cultural de
la ciutat.
• Itinerari comercial: en aquest
recorregut no s’entra en contac-
te amb l’espai patrimonial. La
motivació del visitant és el
shopping i, per tant, té un apro-
pament nul al patrimoni local.
• Itinerari complex: l’interès se
centra en la visita de més d’un
element patrimonial. En aquest
cas, a més del conjunt de la
catedral, el visitant mostra un
interès particular per alguna
àrea secundària.
• Itinerari de les muralles: itinera-
ri que es diferencia de la resta
perquè el visitant recorre un o
diversos trams de les muralles
de la ciutat (nord, centre o sud). 
El Gràfic 5 ens mostra el percen-
tatge de visitants registrat per
cadascun d’aquests models d’itine-
rari. L’itinerari complex és clara-
ment el més freqüent; amb gairebé
el 46% dels visitants, representa
pràcticament la meitat dels casos
estudiats.
En segon lloc, destaca l’itinerari
bàsic, que ha sumat el 33,3% dels
casos; és a dir, un de cada tres
visitants ha fet aquest recorregut.
La dada corrobora l’interès super-
ficial pel patrimoni cultural de
bona part dels visitants. El segueix
l’itinerari comercial, amb el 10,5%
del nombre total de visites. Els
usuaris d’aquest model poden ser
s’hi manté constant, malgrat que
les característiques físiques dels
nodes i el seu valor monumental és
molt variable. Això explica que la
visita de la catedral (un monument
amb una densitat d’elements consi-
derable) ocupi un temps similar a
la Facultat de Lletres (on només es
poden admirar la façana exterior i
dos claustres). En certa manera, es
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visitants que ja han recorregut el
Barri Vell i que fan una segona
visita a la ciutat, ara atrets només
per l’oferta de serveis. Finalment,
l’itinerari de les muralles, que és
el que representa un percentatge
d’ús més baix (10,3%), diferencia
de forma sensible la percepció de
la ciutat: les muralles permeten al
visitant disposar d’una panoràmi-
ca del conjunt de la ciutat medie-
val i alhora faciliten una lectura
més àmplia dels nodes locals.
Conclusions
L’anàlisi del comportament dels
visitants del Barri Vell de Girona
ens ha permès detectar que l’es-
tructura bàsica dels fluxos turís-
tics de la ciutat es concentra en
dos grans corredors, que són els
que mostren un major percentatge
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de freqüentació. Per això, l’expe-
riència turística de Girona se cen-
tra en un espai molt delimitat, en
un petit fragment de la ciutat
vella.
És probable que això també expli-
qui el fet que el consum de nodes
del Barri Vell se centri en uns
pocs elements, que hi actuen com
un recurs complementari del sight
seen per excel·lència: la catedral.
De fet, l’epicentre de l’experiència
turística a la ciutat és la mateixa
catedral, que ha registrat un per-
centatge de visites molt superior 
a la resta de monuments. Així
mateix, el model d’itinerari bàsic,
escollit per un terç dels visitants,
es basa en l’accés exclusiu a 
l’àrea de la catedral sense accedir
a cap altre espai monumental. 
Per tant, sembla que el propòsit
fonamental dels turistes que 
visiten Girona no és tant l’accés 
a un elevat número de monu-
ments, sinó la contemplació de 
la vida urbana, l’interès pel 
conjunt de l’escena, l’evocació de
l’atmosfera medieval, l’essència
del Barri Vell.
En definitiva, la visita a la ciutat
de Girona és una experiència en la
qual els recorreguts tenen més
valor que no pas els monuments:
la visita se centra més en la pers-
pectiva de l’espai obert que no pas
en la singularitat de les peces més
rellevants.
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interior com la catedral, l’església de Sant
Feliu, els museus...
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